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Fr&nquso 
concertado 
I E L i P I O r i l C I A DE LEON 
'ADVESTSHCIA ORCíñ!. 
l in t* tu»imam. AMUnk s 9 * » 
SC fUSUCA !U33 aiNESí, MIÉRCOL-SS Y VIERNES 
R« «k te C*V:íiiif* 4» V> XAputkeiótt tiroTincial, a enatro im-
íürtlfl t i PtSí. * !»* }.«ri)#«l»?*», p u u t » H solicitar 1« gnacripcidn. Los 
<-A t s m i i la M^ijtel M h u t f l peí Ubrania del Oiro matuo, admi-
feoá»«irf!»Bi!aM«B l u tM«lp« i«»» 3« trimtítr», j únicamente por la 
Irs.iuií?. A* ?vt>M qve rc^vlst. Lw KMripeitnu» «írnüdaa ae cobran con 
Mata te »;.!wHl3a*l. 
I ^ f A—jv.tu«i»nt<¿ rw teta JK-IÍMÍ» abonsriLn la sr.acripcUn con 
an?jt-* c oMda Imnrta "ü «ireuar de la Co¡n;«i<ta proTincial publicada 
a l w iíJlMíre 4e aeta BBLSSÍS j e tacha SO de óidembre de 1605. 
Í S 3 J K t f t t e * H s a l t i f t i i H , nia ¿á-tiieiítí, d i o p u i t u al año. 
K i x c t » antite, Toitóieiie» eint iwei de penta. 
ADVERTENCIA ED1TORIA L 
Las dispooiciones de las antorídadee, excepto laa qae 
sean a instancia de parte no pobre, se insertaián olí» 
cialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente a! 
servicio nacional que dimane de las mismas; lo de í&-
terés particular preTio el pago adelantado de relnte 
céntimos de pésete por cada linea de inserción. 
Los anuncios a que hace referencia la circular de la 
Comisidn provincial, fecha U de diciembre de 1905, al 
eumplimiente al acuerdo de la Diputación da 20 de no-
Tiembre de dicho año, 7 cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLHTINSS OFICIALES de 20 j 82 de diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados BOLBTINKS se inserta. 
P f e R T E O F I C U L 
PRESiDBNCIA 
OBL CONSEJO DE MBNBSTROS 
S. M. si Re; üoa AÜOBRJ XIU 
ÍQ. a . Q) , S, M, ¡B R-Jm DoAn 
VKU/tiy. tsatnit y £S AA, 8R si 
?m¿!i-¿ i * A»!«!-ii z iiiSsntssj cou-
liu ííoViáüü m rt. Importante 
if&fa psiBOBa» da ik Avtsuíite Sasi 
{(¡Sttit del.:!» & di ectabre i» 1V20) 
REAL DECRETO 
Ulardo de la frcircgaüva que 
Me ccrrttpcr.de per rl art. 52 de ta 
ConstltttcMn de la Moimrvifo. de 
ecuerdo con Mt Ccnrejo de Mlnls 
rlitro», 
Vergo en decrsler lo slgulcnt*: 
Articulo 1.a S» decltron dlsuel 
toa el Congreso ds Ir» Diputados y 
la parte electiva del Sentido. 
Ait 2.° t a i eleccicnei de Dlpu 
tedet y Strudoie» te celtbrerán 
dentro del plazo bgal, stliGlándcte 
oporttincnwrte la fecha. 
Dedo e n Palacio a dci de cetu 
br* de mil novtclertoi veinte,-» 
ALFONSO, —El Presidente del 
Cerne jo de Mlnlitrci, Eduardo 
Dato. 
(Oacsín del dia 4 de eetnkre de ItSO.) 
REAL DHCRETO 
DP acuerdo con MI Ccmtjo de 
MinUtros, ir.gdn lo prev^rldn tu el 
articule 2 ° eo ta Ley de 14 ¿e f«-
biíio de 1G07, para la Protección e 
la producción neclcnal. 
Virgo en dltponrr te publique 
en la Gaceta de Madrid y Boh-
fínes Oficiales de les provlnclt s, Is» 
adjuntas íístat de Vnrlantas que los 
M l n l t t r O i propenen K» la relación 
deartfeuloa o prcducfca pieicrlta 
por \-\ L»y alüi'IJíi. 
Dsilo en Pulaclo a treinta de lep 
tlrnibr« de mil i,cvecltntos Vtlnie, 
ALFONSO—El Presidente del 
Cortejo de Mlnlitrci, EiusrSo 
DJo. 
SUBSECRETARIA 
Lista a que se refiere el f eal de-
creto te tita fecha de tas va-
riantes propuestas por tos Mi-
nisterios en la relctión vigente' 
de articules o productos fue el 
Estado puede adquirir de la in-
dustria txtrarjtra para sus iis 
tintos tenidos. 
Los Mlr,l;k rlo» de Etttsdo, Gra-
da y Judíela, Gcbsrrrclón y Tra-
b.-io, no proponen variante r-'guna, 
Mlnliterlo de ls Querré: Propone 
que el enuiidado ttlr. gotea de hie-
rro sueco», da la agrupación pro-
ductos metclúrglco», se amplia en 
le forma siguiente; < Lingotes de hie-
rro sueco y planchas laminadas pro-
cedentes del pudelado d» rquél.» 
Ministerio de Mtilft : Propone se 
Intrcdvzcen las slguletítea Varlnntej: 
«Periscopios para tubmcrlnos, asi 
como todo el mstcrltl céreo ehl-
droaéreo y toe anexr* da mnnejo y 
maniobras. > Motivos de la Variación: 
En que per nehiberse nacionalizado 
eún le febrlceclón de titos aparatos 
cuya precisión de censtrucclón es 
indlspcmsblapcrasa acertado ma-
rejo, se precisa en la aciualided la 
ccncuriencla txtrerjeia. 
Los Ministetlos de Hacltnda, Ins-
trucción pública y Fcmento, no han 
er.vlt do relación alguna. 
Mrdrld, 30 de septiembre de 1920, 
El Subsecretario, Salvador Cánula. 
/«*«* del dia 1* da ootubr. de 1SM.) 
CONCLVSIÓN de la relación a que 
se refiere la circnkr Iniorta ui, el 
BOLETIN OFICIAL núm. 45, co-
trc.ipcrKilniIa al di» 9 de Julio 
próximo pasado, s;bre ájeisra-
ción de prófugos por la Comisión 
Mixta de Rvdutcmknto de León 
AjanSamleulea a q m perto-
necen loe naszoa y nombra 
«la ée<oa. 
Renedo dt Vatdettijar 
R(Cí.rtíü Dkz Liíbüna 
Tomás de Prado Fernández 
Melchor Qorzilcz QOFZÍ!»Z 
Juan AntoKlo Teferlna 
Pueb'-a dje ¡Jilo 
Bernardo Msrilnt-z Barrera 
Fldal Qsrcia Robledo 
Sentir go QonzAlcz ¿ni Rio 
Vicente Muflcz Qoczilaz 
Prado de la Guzptil* 
Félix Ru/z Qutiérraz 
ZucarUs Qnrcln Fuentes 
Victorino Rulz Mertlnez 
Francisco Gómez Bisnco 
Tlburclo Lego Farnándaz 
Bernardlnc Rey Qarcfa 
Andrés AtVarez Fernindsz 
Posada de Valdein 
Herir ent glldo d« !a Riva Cubos 
Temí: Pene Barón 
Ose/a de Sujtmbr* 
Martin Mnrtlno Merlino 
Cruz E-pedo Qranda 
Joté Martlno Martlno 
José Orando Sraadd 
Oomlrgo Fernández Beyín 
Mareña 
Ricardo Valdeón Qonzílez 
Crimcncs 
Lctarlo González Qonzalsz 
Cistitna 
Ricardo Abad Pascual 
Fioraiidc Pernáadez Vázquez 
Alejandro Villa ba 
Prtnclsco Fsrnánó.z Qoízáiaz 
Isidoro Gutiérrez Lópsz 
Eladio Rodríguez AlVcraz 
Rímón MsMlnez Revuelta 
Frur.clsco Qercfa Yugueros 
Hurón 
Juan de les Cor roles 
Marísno Canal Csn»! 
Ignacio Cimudavlla Clnudsvlíla 
Vicente Alvarsz 
Boca de Huirgan» 
Aguslln Pellitero Qenzáltz 
Simón tíel Rio Monj« 
Leonardo Zulosg* Qarach.na 
Pedro Gonzi'ez Santos 
Acételo 
Ceyitír.o Gurda Sánchez 
Ritfi» 
Remiro D(*z Manrlqusi 
Teóiann; Villar Rodrigos z 
Nicutlo Domínguez Datnlngjez 
Tbrvito 
Surtióte Cíl.\-o Rubltl 
NIco'At Uercla Gajo 
Viciorlanc Rebla! Gc»zi!«z 
San Estiban de Vu'.daez* 
Tcrlblo Rndrfguaz Fernández 
BaiUoiiiero L(íp*z OTÍ Ríe 
Banigno Blanco Pírtz 
Puente de Diming* Fiiret 
Miguel González Arlas 
Emlllino Blanco 
Adriano Alverez Rodrfgáez 
Urbano HermWa Vázquez 
Félix López Rodríguez 
Paulino Alvaraz Alvar»c 
MexíRiilleno Hermlda 
Ag^pito Gómez 
Pria<anMa del Bierzo 
Antonio R^guerti Mrcfes 
Agu;tlii Miel is Gallego 
Aulüiilo Fierro Carrera 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
INGENIBUO JHFE DBL DISTRITO 
MINERO DH ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D.* Aurora 
Diez Garclis, Vecinad« Clsllerna, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
do esta provincia en e! día 87 del 
mes de julio, a las dHz y treta t?. mi-
nutos, una solicitud de registro pi-
diendo la demaifti d<t hulla llamada 
Demasía a Gonzalo, tila en térmi-
no de Sab$ro, Ayunierntento de Cls-
llerna. Hace \e dcülgnscíón de la ci-
UKÍ;: ¡lemsslo, en la Toin.a slgulci-.te: 
Solícito la ccnceslón del terreno 
frnnco comprendido entre las m<nas 
«Gonzalo» y «Sabero núm. 10.» 
Y habiendo hscho constar este ln-
tiresado qua tiene real'zsdo ni de-
póvito pr-fv^nldo por Ir. L».y, se ha 
fidmlfliic ilch.i solkUüü por decreto 
dtii Sr. Gcb r^nodor, *lr. perjuicio de 
ísrvirc. 
I.-- qse K r.imae»* por TCSÍIO á«| 
inicio pesa tft* w a! ÍÍJ» 
«hto ¿a ?Í«Í:;Í?. d!¡s, ;;ca:¡í';-: é u i » 
m taeb?, UMésn prswtósf -i,; si <&v 
Hamo tívíi as* opualdostv ¡s» ¡sua 
ts cortfiAv.'^ rci!! son dmecbo i ! ioí.a 
a f.ai '» <.!Ü¡ ierrrno «siteiludy, «f^;fj| 
*u«a¡Q sí -Jíi, K4 4h Lry. 
El wcpedJrnita {i*»a ti 7.TOS. 
¡.ÍÓÍ 28 sepilambra Mi20,™ 
A. de La fíesa. 
Hag3 saber: Qisa 1 or D. Augusto 
Msitinez y Ramírez, vecino di Vl l ' i ' 
ffsncs d?¡ Bierzo, 30 hi pr-.rertado 
en si Gcbierrb civil de esta provln-
cln en c! dlu 29 de! me» de. j'iüo. n ías 
nueva y diez minutes, una solicitud 
dt rrglriro pidiendo 30 pertenencia! 
pera la mina ds huí!» !li msdü Tome-
. ; . - . ¡ f 
¡m 
m m 
m . m « a 
' 3 
' : 1:1 
1 
Voso, tita en término de Borza,' 
Ayuntamiento de Folgoic de la Rl-
ktra. Hace la detlgnaddn de las ci-
tadas SO pertenencia», en la forma 
tlgulente: 
Se tomará como punto de partida 
la 1.a estaca auxiliar de la mina «Ru-
fina,» núm. 4.047, y de í! le medí án 
300 me t ro al S., colocando l a l * 
eitacf ;1.0C0 al E., la 2.*;SCO al N., 
la 3.a. y con 1 000 al O te lUgará 
al punto de partida, quedando cerra-
do el petimetre de lai pertenenclai : 
solicitada», < 
Y bablondo hecho constar aite In-
teresado que tiene realizado el da- . 
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, iln perjuicio de ; 
tercero. ( 
Lo que se anuncia por medio del ; 
presente edicto para que en el tír- i 
mino de sesenta días, contados des- ; 
de su fecha, puedan presentar en el ; 
Gobierno civil sus oposiciones los | 
que se consideraren con derecho al \ 
todo o parta del terreno solicitado, r 
sefliín previene el art. 24 de la Ley. \ 
El expediente tiene el núm. 7.704 ' 
Leén 28 i* septiembre de ¡920 — i 
A. de La Rosa. í 
• n . . i. . ! 
Don Federico Iparragulrre Jiménez, i 
Secretarlo de la Audiencia pro- j 
Viudal de León. i 
Certifico: Que en el alarde Verifl- ] 
cedo el dfa 16 del actual, han sido j 
comprendidas las causas que a con- j 
tlauaclón se dirán, asf como los Ju- { 
rados que por sorteo ha correspon- | 
dldo conocer de las mismas, cuyos i 
nombres también se expresarán: i 
ParUdo Judicial de Sahagún 1 
Causa por robo, contra Alberto 1 
Rulz, señalada para el día 22 de oc- j 
tubre próximo. v 
Otre, por parricidio, contra Victo- I 
rlano Rodríguez, seflelada pera los ! 
días 22 y 23 de octubre próximo. í 
Cabezas de familia i nclndad l 
D. Agustín Martínez, de Sshagdn ;¡ 
D. Tiburcio Vuquero, de Idem 
D, Pablo Calvo, de Joarllla 
D. Rtfaei Fernández, de Carrizal 
D. Antonio Cardo, da Qalleguillos 
D. Buenaventura Gil, de Vl lamoi 
D. Fructuoso Bayos, de El Burgo 
D. FÜSCSSIO González, de Santa 
Cristina 
O- Joaquín Gómez, da Sshngdn 
D. Miguel Soria, de Idem 
D. SalVadu Rejo, de Idem 
, Juan Dttlgado, de' VillaVelasco 
. Domingo Hidalgo, d* Sahagún 
, Fcrnanao Conde, de Cea 
, Albartc Diez, de Santa Malla del 
Rio 
D. Frollén Medina, de Almanza 
D. Ealcglo Lemas, de Vlllam zar 
D. Manuel Barrlentos, de Valdepole 
D. Clodoaldo Pomar.de Gall«gulllos 
D. Cirilo Bsftos, de VlllamuAlo 
Capacidades 
D. Eve'lo Turrado, de Arenillas 
D- Víctor Miguel, de S: hagan 
D. Bernardina Olea, de Idem 
D. José D. Collantes, de Idem 
D. Valentín Garcfi, de Idem 
D. Emilio Llamas, de Idem 
D. Andrés Francisco, de Grsjal 
D. Rafael Juan, de Joarllla 
D. Constantino Fernández, de Val-
cuenda 
D. Víctor Vega, de Sahellces 
D. Ambrosio Laso, de Bustillo 
D. Áreclo Godos, de Arenillas 
D. Juan Rojo, de San Pedro 
D. Mariano Calderón, de Sahagán 
D. Mateo Cano, de Vlllamlzar 
D. Arntentayo Mayorga, de 
nlllas 
SUPBRNOMBRARtCS 
D. Julián Martínez, de León 
D. Slnf orlano Blanco, de Idem 
D, José Revuelta, 4a Idem 
Are-
D. Eustasio Nalda. de León 
Capacidades 
D. Pantaleón Blanco, de León 
D. Manuel Benito, de Idem 
Y para que conste, a los efectos 
del art. 48 de la ley del Jurado, y 
pera su Inserción en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente,con el V 0 B.0 del Sr. Pre-
sidente y sellada con el de cata 
Audiencia, en León a 28 de agosto 
de 1920.—Federico Iparrcgulne.» 
V.* B.": El Presidente, Domingo 
Maseres. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS D E MONTES 
INSPKCCIÓN DE REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISCÍCOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de rgosto: 
Núm aro 
d< l u 
Uetnsiu 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
2S5 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
270 
271 
272 
373 
274 
275 
276 
277 
Fteha da ta expedlcióB 
Agosto de 1920. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.-.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideui 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. 
Neabns 
Felipe Redo 
Eugenio Pescador... 
Btlisarlo Tomé 
Emilio de Barrio.... 
Antonino Scbrbio.. 
Eligió Diez 
Francisco Martínez. 
Leoncio Santos.... 
Leonardo San Juan. 
Gabriel Alonsc 
Segundo Diez 
Indalecio González-
Vicente Piada...... 
Juan del Corral... . 
Secundlno Diez 
Castor IbáiUz 
Francisco Pérez.. •. 
Juan González 
Angel González.... 
Gervasio Valle 
Julio Va buena 
Enrique Soto 
José Presa 
Ellas Rodilgvez.... 
Anlano Alvaiez 
SlIVerlo Campos..,. 
Pedro SI Vano 
Tomás Mnrtlnez . . . 
Andrés Gonzáltz... 
Benito Ndflez 
V«ia*«d 
Edad 
ÁÍDS 
AlCjO • • e e e a e a e * » * * * . 
Qradtfes 
Vegas del Condado. • 
Idem 
Bemblhre.. 
Valdoré 
Viilaquejida 
Valencia de Don Juan 
Vlllamaflán 
Roderos 
Crémenes 
Viilsfranca 
Requeja 
Sebagdn 
Clstterna 
Quintana 
San Pelayo 
Bemblbre 
Idem 
Vegas de Infanzones.. 
Gradefes 
Idem 
Ledo» 
Busdongo 
Vlllalobar 
Vllltfer 
Valencia d* D. Juan.. 
Mansllla 
San Martin 
Idem.... 
66 
60 
33 
45 
54 
60 
24 
27 
40 
38 
28 
23 
50 
48 
42 
38 
45 
40 
45 
33 
40 
52 
31 
36 
48 
69 
58 
60 
41 
34 
PntaMa 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Propietario 
Librador 
Jornalero 
Zapatero 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
Propietario 
Labrador 
Maestro nacional 
Lsbfrdor 
Idtm 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lo que se hace público con arreglo a lo que determina el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de 
22 de diciembre de 1911, para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1909. 
León 30 de septiembre de 1920.—El Ingeniero Jefe, P. O., Pablo de Irazazebal. 
D.
D
D. 
D. 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a continuación se ci-
tan, han quedado constituidas, res-
pectivamente, para el bienio de 
1920 a 1921, según certificaciones 
remitidas por dichas Juntas tí Go-
bierno civil de esta provincia para 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL, en la forma siguiente: 
Cabillas de Raed* 
Presidente, D. Nicanor Diez, 
Vicepresidente 1.°, D. Eugenio 
Fernández González, 
Vicepresleente 2.", D. Serafín 
Reyero. 
Vocales: D. Hilarlo Garda, don 
Esteban Fernández Yugueros y 
D. Ezequlel Corral. 
Suplentes: D. Esteban Morán, 
D. Santos Fernández y D. Celesti-
no Garda. 
Chozas de Abajo 
Presidente, D. Isidro del Valle 
Diez. 
Vicepresidente 1.°, D. Federico 
Flda'go Rey. 
Vicepresidente 2.°, D. Manuel 
Gutiérrez Fernández. 
Vocales: D. Baldomcro Caaas 
Fernández y D. Adrián López Ro-
bles. 
Suplentes: D. Jesús Fernández 
Fernández, D. Antonio MontaflaAI-
varez, D. Domingo Fierro Fernán-
dez y D. Jasé Lorenzana Robles. 
D-slrlana 
Presidente, D. Tomás Alonso 
Roldán, 
Vicepresidente 1.°, D. Constan-
tino Fernández BercUno. 
Vicepresidente 2.°, D. Fernando 
Vidales Villalibre. 
Vocales: D. Francisco Berclano 
Fernández y D. Lucas Berclano 
MogroVejo. 
Suplentes: D. Miguel Lobato Ber-
clano y D. Francisco Alonso Fa-
legán. 
Mnetned» 
Presidente, D. Segundo Carrera 
y Carrera. 
Vicepresidente, D. Aniceto Valla 
Vlllarlno. 
Vocales: D. Marcelino Alvarez 
Befarlo, D. Santos Carrera Bocera 
y D. Manuel Otero Alvarez. 
Suplentes: D. Gregorio Cañen 
Cadas, D. Luciano Rodera RodrI-
gaez y D, Esteban Franco Carrera. 
Escobar de Campos 
Presídeme, D. Juan Izquierdo 
García. 
Vicepresidente l . * , D. Victorino 
Fernández Pérez. 
Vicepresidente 2.a, D. Llborio 
Mlsiegolgeslas. 
Vocales: D. Isidoro Laso Leal y 
D. Serafín M siego Pérez. 
Suplentes: D. Fortunato Cid La* 
so, D. Emilio Martínez Antollnez, 
D. Vicente Mlslego Luis y D. Juliá» 
Vlllarroel Moratlnos. 
Fuentes 6e Carbajal 
Presidente, D. Rafael A'onso Pé-
rez. 
Vicepresidente 1.a, D. Eustasio 
Rodríguez Barrientes. 
Vicepresidente 2.a, D. Cosme 4a 
la Fuente González. 
Vocales: D. Sebast án de la Fuen* 
te González, D. Nicolás Presa Ro-
dríguez y D. José Fernández Hitar-
ge. 
Suplentes: D. Antolln González 
Presa, D. Felipe Fernández Pérez 
y D. Alejo Mtigdaleno Robles. 
GorMiltza del Pino 
Presidente, .D Tomás Garda 
Pérez. 
Vicepresidente 1.a, D. Pablo Al-
varez Rodríguez. 
Vicepresidente 2.a, D. Vicente 
Pastrana Bajo. 
Vocales: D. Julio Alvarez RodH-
goez, D. Frollán Bajo Rlvero y don 
Federico Santos Fernández. 
Suplentes: D. Valentín Bajo Me» 
tino, O. Daniel B'.jo Diez y don 
liaac González Rodefgmz. 
Gordoncillo 
Preildente, D. Primo Diaz Ca-
nela Gírela. 
Vlcepreildente 1.", D. Timoteo 
Pffttrana Qorzilez 
Vlcapreildtnte 2.°, D. Victorino 
Pastor A ün«o. 
Vocaici: D. Mariano Bartolomé 
Calvo, D. Jo«é Carrera Valle, don 
Sergio Calado Creipo y D. Ra-
món Rulz Rublo. 
Suplente»: D. Valentín Gaitero 
Domlrguez. D. Iildro Gutiérrez 
A'onio, D. Franclíco Caicón Ro 
drlautz, D. Pedro Gago Bartolo-
mé, D. Franclíco Fernéndez He-
rrero y D. Viviano GiHeg) Velas-
co. 
Grajal ée Campos 
Prealdentr, D. Euitblo Domln-
girz Antollnez. 
Viwpret(dente 1.*, D. Gregorio 
Guerra Huerta. 
Vicepresidente 2.', D. Manuel 
Lorenzo Diez. 
Vocalei: D. B. Carlos Antoll-
nez de la Mata D. Miguel Qdmez 
Revuelta, D. Desiderio Villalobos 
Fernández y D. Felipe Gírela Bs-
navldcs. 
Suplentes: D. Zol o Pérez Ga-
rrirv, D. Juan Qím«z Revuelta, 
D, Felipe Santos García, D. Ra-
món Montafiés González y D. Ju-
lián Amigo Arguello. 
Gusendo de los Ottros 
Presidente, D. Franclíco Mufllz 
Martínez. 
Vicsprcddenle, D. Isidoro Alva-
rez González. 
Vocelet: D. Hilarle Maasllla Gon-
zález, D Francisco Rodríguez Qs-
lltg J y D. Julián Lrzano Lozano. 
Suplentes: D. Ramiro Paatrana 
González y D. Mexlmlano Trapero 
González. 
Hospital de Ortigo 
Prsildente, D. Pedro Martínez 
Natal. 
Vicepresidente 1.°, D. Domlr.go 
Domínguez Garda. 
Vicepresidente 2.°, D. Andrés 
A'vartz Malilla. 
Voctiet: D. Andrés Martínez Ro-
dríguez, D. Angel Martínez Do-
mínguez, D. Leopoldo Gírela Blan-
co y D. Antolln Martínez Gal ego. 
Suplentes', D. Blas García Rodrí-
guez, D. Jacinto Gilkgo Natal, D. 
Evaristo Vüzquez Vivar y D. Tomé 
Ares Prttz 
Igüe/li 
Presidente, D. F. b!án Fernández. 
Vicepresidente 1.°, D. José Gar-
da Blanco 
Vlcepraisldente 2.a, D. Manuel 
Suárez Gírela. 
Vocales: D. Jasé Garda Blanco, 
D. Manuel Suárez García, D. To-
más Blanco y D. Andrés Garda Ber-
nardo. 
Suplentes: D. Plácido Puente Ro-
dríguez, D. Manuel Puente Rodrí-
guez, D. Apolinar Pardo Alvarez y 
Antonio Gírela Blanco. 
Izagre 
Presidente, D. Francisco Panla-
gua Redondo. 
Vicepresidente 1.", D. José Alon-
so Pascual. 
Vlcepreildmte 2.°, D. Miguel 
Puertat Garrido. 
_ Vocales: D. José Alonso Pascnal, 
O- Migiel Puertas Girrido, D. Ra-
món Garrido N g'al y D. Antonio 
Gurda Revllla. 
Suplentes: D. Ponclano Garrido 
Barrlentos, D. Ambrollo González 
Panlagua. D. Jacinto Bernardo Pon-
ga y D Ignacio Panlagua Pozo. 
Joarilla 
Presidente, D. Guillermo Calvo 
Castro. 
Vicepresidente 1.*, D. Pablo 
Mencla Franco. 
Vicepresidente 2,*, D. Angel 
Crespo Gutiérrez. 
Vocales: D. José González Pe-
da y D. Vicente Crespo Gírela. 
Suplentes: D. Nicanor Bartolomé 
Torbado, D. Ladislao Rodríguez 
Igletias, D. Noé Puertat Crespo y 
D. Feliciano Pérez Gutiérrez. 
La Antigua 
Presidente, D. Carlos Gonzá-
lez Cadenas. 
Vicepresidente 1.°, D. José Ma-
drid Cadenas. 
Vicepresidente 2*, D, Jadnto 
Fernández Hidalgo. 
Vocales: D. José González Qon- . 
zá'ez, D. Nlcailo Huelga Fernán- ' 
dez y D. Salvador Cadenas Cartón. 
Suplentes: D. José Rancho Gon-
zález, D. Lucas Prada Fernández, 
D. Agustín Husrga Cachón y don 
Miguel Huerga Pozuelo. 
LaBaheza 
Presidente, D. Cáiar Moro Pe-
rrero, 
Vicepresidente 1.a, D. César 
Seoanez Romero. 
Vicepresidente 2.a, D.José San-
tos Pérez. 
Vocales: D. César Seoanez Rome-
ro, D. I'dtfonso Abastas Prieto, don 
Salustlsno de Mata Casado, D.: Lau-
reano Arconad* Asenlo, D. José 
Smtos Pérez y D. Saturnino Pérez 
Franco. 
Suplentes: D. Leopoldo de Mata 
Casado, D. Angel Riego Pérez, don 
Joaquín Latas Solguelra, D. Doro-
teo Alonso Sastre, D, Tomás de la 
Fuente Pérez y D. Jesds Marqués 
Pérez. 
La Ercina 
Presidente, D. Remigio Gírela 
Llamazares. 
Vicepresidente 1.a, D. Eugenio 
Alvarez Arrimada. 
Vicepresidente 2.*, D. Cenon 
González Garda, 
Vocales: D. Ciríaco Rodríguez 
Sánchez, D, José Sánchez Corral, 
D. Matías Alonso Gírela y D. Frani 
cisco Tejerína Conde. 
Suplentet.- D. Nicolás Corral Sán-
chez, D. Francisco Llamizarez Lía-
mezares, D. Leandro Garda Rodrí-
guez y D. Paclano Cueto. 
Laguna delNegrillos 
Presidente, D. Santiago Ramoi 
Valencia. 
Vicepresidente 1.", José Murcie-
go Garda. 
Vicepresidente 2.*, D. José Vi-
vas Sastre. 
Vocales: D. Francisco Valonda 
Sánchez y D. Santoa Vivas Ma-
rino. 
Sapientes: D. Juan Cuesta Si-
món, D. Tomás Martínez Blanco, 
D. Diego Vlllastrlgo Vivas y don 
Francisco Blanco Cüamoiro. 
Lineara de Luna 
Presidente, D. Teófilo Alvarez 
Garda. 
Vicepresidente 1.°, D. Jerónimo 
Garda Fernández. 
Vicepresidente 2.a, D. Ignado 
Fernández Rodríguez. 
Vocales: D. Reglno Hidalgo Pé-
rez, D. Celestino Qulrós Alvarez, 
D. Laureano Cachafelro Rodríguez 
y D. .Salvador Hidalgo Miranda. 
Suplentes: D. Teleiforo Garda 
Alvarez. D. Antonio Qullérrez Al-
varez, D. Modesto Gutiérrez Alva-
rez, D. Dionisio Fernández Sán-
chez y D. Benito OrdóAez Gutié-
rrez. 
La Robla 
Presidente, D. Joaquín Garda 
Fernández. 
Vicepresidente 1.a, D. Juan Gar-
da Gorzález. 
Vicepresidente 2.°, D. Ceferlno 
Fernández Alvarez. 
Vocales: D. Isidro Gutiérrez Ro-
dríguez. D, Juan Diez Gutiérrez, 
D. Joié Robles Garda, D. José 
Garda Fernández, menor y D. Juan 
Antonio Garda Fernández. 
Suplentes: D. Remigio Aller de 
la Torre, D. Benito Fernández Gar-
da y D, Vicente Rodríguez Gírela. 
La Veeilla 
Presidente, D. Ricardo Fernández 
Diez. i 
Vicepresidente 1.a, D. Laureano 
Getlno Diez. 
Vicepresidente 2.a, D. Lázaro 
González Sierra. 
Vocales: D. Laureano Rodríguez 
González, D. José Ordóflez Gonzá- ; 
zález, D. Alejandro Prieto Zapl-
co y D. Mariano Gómez Fernán-
dez. 
Suplantes: D. Juan Rodríguez Al-
varez, D. Lorenzo Garda Fernán-
dez, D. Melchor Sánchez Armesto y 
D. F,orenclo Garda Miguel. ( 
La Vega de Almanta I 
Presidente, D. Antonio de Lucas 
Rodríguez. 
Vicepresidente, D. Gjrgonlo 
González. 
Vocales: D. Gorgonlo González ! 
Conde, D. Codito López, KD. Fer-
mín González, D. Francisco Fer-
nández y D. Valentín Barrio. 
Suplentes: D. Crlianto Rodrigo, 
D. Félix Gómez, D. Matías Gonzá- • 
lez, D. Domingo Diez y D. Tiburclo 
Gago, | 
Las Omafías 
Presidente, D. Antonio Alvarez 
Alvarez. 
Vicepresidente, D. Manuel Tapia 
Diez. 
Vocales: D. Nicanor Pérez Yebra, 
D. Antonio Alvarez Suárez, D. José 
Alvarez Alvarez, D. Vicente Garda 
Alvarez, D. Juan Fernández Vega 
y D. Pedro Diez A'varez. 
Suplentes: D. Santiago Garda 
González, D. Francisco Pérez y Pé-
rez, D- Antolln Martínez Gutiérrez, 
D. Angel Alvarez Alvarez, D. San-
tiago Pérez Ytbra y D. Tomás Cam-
pelo Cadsnas. 
Leén 
Presidente, D. Mig uel Carro Lla-
mazares. 
Vicepresidente 1.a, D. Teodoro 
González del Ron. 
Vicepresidente 2.a, D. Cipriano 
Puente Fernández. 
Vocales: D. Faustino Ovejero, 
D. Sabas Martin Granizo y D. Mi-
guel del Rio. 
Suplentes: D. Frandsco Acebe-
do, D. Slnforlano Rey Montes, don 
Casiano Fernández Vlllaverde, don 
Frandsco M. Alonso Salvadora!, 
D. Andrés Mantecón y D Bnrlqw 
Galón. 
Los Barrios de Luna 
Presidente, D. Pablo Fernindes 
Prieto. 
Vicepresidente 1.a, D. Teodor* 
Camino Suárez. 
Vlceprealdente 2.°, D. Birfotomft 
Alvarez Rodríguez. 
Vocales: D. Francisco Suárez Vi-
llares, D. Juan Rodríguez Horero. 
D. Esteban Suárez Alvjrez, D. An-
tonio Rodríguez Huervo, D. Ma-
nuel Suárez Ig'esiai y D. Saturnino 
Suárez y Suárez. 
Ruplentes: D. Jacinto Morán Gu-
tiérrez, D. Poiicarpo Gutiérrez Or-
dóflez, D. Manuel A'onso Suárez » 
D. Manuel Diez Alvarez. 
Los Barrios de Salas 
Presidente, D. Ettanlilao Ramot 
Canijo. 
Vlceprealdente 1.a. D. Ventara 
Genaro Fernández Soto. 
Vicepresidente 2.a, D. Cristóbal 
San Juan Yebra.. 
Vocales: D. Manuel Arlas Luna, 
D. RiUtí Flórez Carrera, D. Joa-
quín Rodríguez López y C. Te-
lesf aro Tahoces Vallinas. 
Suplentes: D Antonio Rano» 
Carujo, D. Francisco Fernández 
Fernández, D. Segundo Novo Fer-
nández y D. Darlo González Ló-
pez. 
Lacillo 
Presidente, D. Antonio Garren 
Rodera. 
Vicepresidente, 1.°, D. Antonio 
Rodera Huerga. 
Vicepresidente 2.a, D. Timoteo 
Cabello Alonso. 
Vocales: D, Mariano Rodera Ro-
dera, D. Proto Cadlerno González 
y O. Juan Martínez Nicolás. 
Suplentes: D. Martin Santos Pa-
nizo, D. Domingo Mantecón Gar» 
da y D. Gab.lelTérez Nicolás. 
Luyego 
Presidente, D. Santiago MendaBa 
Otero. 
Vlceprealdente 1.a, D. Antrnlo 
A'onso Martínez. 
Vicepresidente 2.a, D. Avelina 
Prieto Fuente. 
Vocales: D. Federico Mnrtlnez 
Pérez y D. Lorenzo Fuertes Fiórez. 
Suplentet: D. Doroteo del Rio 
Fiórez y D. Torlblo Pérez ¡Peran-
dones. 
Ltamas de la Ribera 
Presidente, D. Isidoro Romá» 
Suárez. 
Vicepresidente 1.a, Cesáreo Días 
Rodríguez. 
Vicepresidente 2.a, D. José Co-
neja A'onsj. 
Vocales: D. Marcelo Oiorlo Mar-
tínez, D. José Gómez ¡Alvarez, don 
Cayetano Alvarez Diez y D. Jeró-
nimo Palomo Alvarez. 
Suplentes: D. José Fernandez Al-
varez, D. Joaquín González Garda, 
D. Timoteo Suárez Alvarez y don 
Francisco Alvarez Fernández 
Mansilla Mayor 
Presidente, D. Julio Treceflo Ro-
drlgutz 
Vicepresidente 1.a, D. Cayetano 
Llamsziras Garda. 
Vicepresidente* 2.a, D. Macario 
Cordero Barríale*. 
Vocales: D. Bernardo Prieto Ca-
llón y D. Manuel Redondo L'smaza» 
ra*. 
Suplentes D. Jallo Fiórez Llama*. 
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D. Mércelo Remero Romero y don 
BMardo Oarcta Calderón. 
Maraña \ 
PrMlícnle, D. Jo>é Campo. 
Vlctpreildente 1.*, D. Uldoro VI 
Bnrccl. „ 
Vlctpreildtnlc 3.*, O. Pedro Caí-
coi . 
Vocales: D. Demetrio Valbuena, 
D. Juan del Blanco, D. Qullltrmo 
Barón, D. Nicanor UrdMez y don 
Donato MaraHa. 
• Sapientes: D. Pranclf co OrdóRez, 
O. Víctor Rodríguez, D. Lorenzo 
González, D. Saturiilno MulUz y \ 
D. Ildcfonio Cascos. i 
Mataéeóa \ 
Presidente, D. Fabián Qallego VI* 1 
U*. 1 
Viceprstldente 1.°, D. Sixto Prle- ¡ 
to Reguera. I 
Vlrtprnildente 2.°, D. Miguel) 
Qa.ltgo Rodríguez. i 
Vocalet: D. Atanaslo AlVarez ' 
Qall< go y O. Wenceslao Cascalla- i 
«a Prieto. I 
Suplentes: D. Cleudlo Rulz Dltz, 
D. M!guel Lozano Fernár>dez, don i 
lándloo Alomo Gallego, D. Dona- \ 
guez Travieso y D. Agustín Qorzi- , 
lez Arlas. I 
Suplantas: O. Lorenzo Al«arez 
Díaz, D. Dionisio Travieso Alva* j 
rez y D. Vicenta: de Paz Godos. • 
Palacios de la Valdutrna I 
Presidente, D. Marcos Martínez. 
Rtilones. i 
Vicepresidente l.» D. Llborlo i 
Rodríguez GutKirez. \ 
Vicepresidentes.*, D, Migue)Pé-
rez Martínez, i 
Vocales: D. Manuel Fernández ' 
Martínez y D. Joaquín Rojo Gonzá-
hz. 
Suplentes: D. Manuel Martínez 
Monrojr, D. Baltasar Marqué» Do-
mínguez y D. Antonio Alija Nlstal. 
Pedresa del Rey 
Presidente, D. Francisco Valtme-
na González. 
Vicepresidente 1 D. Vidal Rojo 
AlVarez. 
Vicepresidente 2.*, D. Valentín 
Rodríguez y Rodríguez. 
Véceles: D. Crltóstomo Rodrí-
guez Diez, D. Pío Martínez y Martí-
nez y D. Juan Rejo Pérez. 
Suplantes: D. Genaro Cirquero 
Vlllalba, D, Evaristo Presa Prieta, 
i D, Bruno del Hoyo Prieto y D. Mar-
1 celo AlVartzAlvartz 
Pt romanes 
Presidente, D. José AlHaiez Per-
Instrucción da Astorga a declarar 
en cansa que ae Instruye sobra hur-
to de dicho barril y otros géneros 
mis, y ofrecerles al procedimiento 
con arreglo a derecho. 
Dado en Astorga a 25 de septlem-
bre de 1920.=Ecluordo Castellanos, 
P, H , Germán Hernández. 
3ue de no verificarlo, será declara-o rebelde y la parará el perjuicio. 
que hubiere lugar con srrej'o a ley. 
Al propio tiempo, encargo a to. 
das las autoridades, ail civiles como 
militares, y mando a todos los tgsn-
tes de la po Ida judicial, que proca-
' dan a la busca y captura de dicha 
} procasado, y caso da ser habido, ¡o. 
Don Eduardo Caitellanos Vázquez, pongan a mi disposición en la cir 
Juez de Instrucción de esta clu- ce! de estrpartldo. 
dad y su partido. S Sefiai: Fórmula dad lar, V 3 353-
Por el presenta edicto se cita, Ha- \ V 2.222.—Tatusg» Junto a los 
ma y emplaza a la familia de «nhcm- é dedos pulgare».—Taturgs de mu-
bre desconocido, de 48 a 48 ellos, ', jer desnuda en las cara» anteriores 
moreno, sin afeitar, con un poco de S de los antebrazos.— Tatueg» de 
bigote, pelo, cejas y ojos negros, y barco de Vela en el pecho, 
bastante de'gido, que vestía tanta- í La Ve cilla 23 de septiembre da 
lóndepana negra, chaqueta de fra- i 1020.-Juan Ssrradu,—P. S. M., 
nela roja, sombrero blanco y alpar- Fu'genclo Llnaiei. 
gatas tizules, cuyo hombre apareció ¡ 
muerto la mañana del 21 del actual EDICTO 
en un pajar de Jcsé Martínez, ved- ; Con Juan Serrada Hernández. Juez 
no de Rabanal del Camino, a fin de j de primera Inttancla de este partí-
qua dlchi familia comparezca anta j do de La Vecllls. 
este Juzgado de Instrucción de As- j Por el presente, hago suber: Que 
torga, en el término de diez días, al ; en ette Juzgado de mi cargo, y por 
Cán id
to Pestrar.a González y D, Poilcar- i 
po LnengosBarrientes.  
Matallana de Torio \ 
Presidente, D. César Calafate y ' 
Hortelano. i 
Vicepresidente 1.*, D. Cándido \ 
González Tascón. i 
Vicepresidente 2.°, D. Juan Diez 
García. í 
Vocalet: D. Emilio Diez Garda, 
D. Celestino Gorzález Garda, don j 
Nicanor Diez Rodríguez y D. Juan \ rez y D. 
Manuel Reyero Tascón. | món. 
Suplente»: D. Pedro Garda Lalz, \ Pobladura de Petoyo Oarcta OIj0B^ L0nJI?T 0.íi5Uf ñDP¿í»r Pfesldente. D. Andrés Gutiérrez celo Rodríguez Tascón y D. Eduarv| Ma|icej,|d0 ' 
Vicepresidente, D. Juan Gonzá-
lez Garda. 
Vccales: D. Valentín Ramón 
Diez y D. Benito Ramón López. 
Suplentes: D. Pedro Garda Alva* 
~ Domingo Marentes Ra-
4o Rebles González. 
Moliraseea 
Presidente, D. Jocqulñ Barrica 
Btnfor. 
Vicepresidente 1.° D. Manuel 
Méndez Balboa. 
Vicepresldsnto 2.a, D, 
Salmo Garda. 
Vocales: D. Dtmlrgo Luna Mar-
tínez, D, Dcmli gj Por.ce Franga-
'vllto, D. Jnté Barrios B'zén, don 
Vicepresidente 1.a, D. Antonio 
\ Villalobos Barrera. 
5 Vicepresidente 2.a, D. Jacinto Re-
\ bollo Lozano. 
| Vocalet: D. Luí» Barrera Casado, 
| D. Rafael Verdejo Domínguez, don 
Baltasar í Estanislao Verdejo Marees y don oaiiasar | ?ty¿iw s,gur¡,do Vtrdejo. 
Suplentes: D. Marcelino Barrera 
Cesado. D. Gregorio Domínguez 
Pé<ez. D. Maximino Verdeja Mar-
&b¿»tÍ6n'B;TboT'F.Vrgan'iÍÍo, im \ •»» * D. Narciso Casado Berrera. 
StgundoFisrjanllloOmaBs y don ] 
José Méiidc z Balboa. ; 
Suplente t: D. Enrique Fernán-
dez Dmafla, D. Joié Frsnganillo ¡ 
A'.Vsrrz, D. Antonio Diez Pérez, 
D. Domlrgo González Baboa, ¡ 
D. Augusto Criado Barrios y don i 
Demetrio Berilos Birrios. [ 
Murtas de Paredes 
Vicepresidente 2.a, D. José Al- : 
«vez Garda. • 
Vocales: D. Víctor Garda y dar- : 
da, D. Fnr.clico Asvarez Gonzá- : 
Wz, D. Pedro A Vorcz Sabugo y 
D. Angel Demetrio Martín Alonso. 
Suplentes: D. Manuel Garda ' 
A Vare z, D. Manuel Alv'arez Gar- : 
tía, D. Antonio Fernández Garda 
y D. Gabriel Rozas. 
Noceda 
Presidente, D. Frsnclsco Mar-
qué» Alvsrez. 
Vlcepreiiúente 1.°, D. Pedro Al-
Wfz y Alv¿rtz. 
Vlceencldeme 2.°, D. Domingo 
Arias Goi zélez. 
Vocales: D. Francisco Garda 
Xodfigutz, D. Constantino Rodil-
Priuranza del Biergo 
Presidente, D. Julio Encinas Ló-
pez. 
Vicepresidente 1.a, D. Manuel 
Merayo Prado. 
Vicepresidente 2.a, D. Gumersin-
do Preda Carrera. 
Vocales: D. Tomás Mereyo Mo-
rán, D. Jerónimo Morán Carrera y 
D. JotéPrada Reguera (mayor). 
Suplentes: D. Baldomcro Fernán-
dez Vidal, D. Valentín López Vidal, 
D, Jacinto Vidal López, D. José Me-
rayo Preda y D. Juan López Fernán-
dez. 
JUZGADOS 
Don Eduardo Castellanos Vizquez 
Juez de initrucdón de esta ciu-
dad y su partido. 
Por el presente edicto se cita, lla-
ma y tmplfiza al remitente y consig-
natario ds una expedición da p. v, 
n." 2.722, de V ge a Badajoz, com-
puesta de un barril dn escabeche, 
facturada el 10 da marzo último, a 
fin de qua ah el término de 10 dtas 
comparezcan ante eite Juzgcdo de 
objeto de préster declaración, reco- : 
nocer lea ropas del fallecido y ofre- ; 
ccries el procedimiento con arreglo ! 
a derecho. 
Dado en Astorga a 25 de septiem-
bre de 1920.—Eduardo Castellanos. : 
P. H., Germán Hernández. ¡ 
Requisitoria 
Fernández Santos (Francisco), 
domiciliado últimamente en Posada 
de la Valdutrna, comparecerá anta 
el Juzgado de Instrucción de La Ba-
lleza dentro del término de diez 
días, con objeto de constlturse en 
prUlón y prestar dec'araclón Inda-
gatoria en causa Instruida per dlch'j 
Juzgado y se le sigue por estafa; 
con apercibimiento de ser declara-
do rebelé: y pararle el perjuicio a 
que hubiere lagar, si no comparece. 
La Baileza. 22 de septiembre de 
1920.-E! Secretario judicial, P. H., 
Santiago Martínez. 
Donjuán Serrada Hernández, Juez 
de instrucción del partido de La 
Vecllla. 
Por la presente, y como compren-
dido en el núm. 2 a del art. 835 de 
la la ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, se cita, llama y emplaza a! pro 
cesado por rtbo, que dijo ser y 
llamarse José Fernández Martí-
nez, de 42 f«os de edad, hijo de 
Angel y de Susana, de estado sel-
tero, natural de Cor uña, Vecino da 
Vlgo, de prcf«>lón marinero, con 
: Instrucción y sin antecedentes pa-
nales.- y resultnndo del servicio i» 
identificación judicial haber sufri-
do ccitdcna por robo y burlo con 
el nombra de Joaquín Quirós Mo-
réndtz (n) Marino, diciendo s»r na-
tural de Oviedo, nacido el 5 de 
agosto de 1881, hijo de José y da 
Susana, y de profesión marinero, 
cuyo individuo se fugó de la cárcel 
de este partido, m que se hallaba 
en prisión preventiva, el día 19 de 
agosto último, h.ill/Sndose procesa-
do en el sumarlo núm. 15, de 1920, 
por robo, Ignorándose su actual po 
radaro, para que en el término de 
diozdias, acontar d« la.Inserción 
de la prraanl* en la Gacela de Ma-
drid y BCLETINEI OFICÍALE a de 
las previndae de León, Corulla y 
Oviedo, comparazca anle este Juz-
gado con el fin de constliulne en 
prisión preventiva; apercibiéndole 
la actuadón del que refrenda, pen-
den autos sobre declaración de here-
deros ab Intestato de Aniolino Lom-
bas AlVarez, fallecido en Cillera el 
28 da octubre de 1916 promovidos 
por el Procurador D. Ildefonso Or-
dóüez Garda, *n representadón de 
hidoro Lombas A'Varez, en solicitud 
de que se daclare herederos del re-
ferido Aniolino Lombas, a sus her-
manos Jufin Antonio, Luisa, Cesárea, 
Isidoro, Manuel, Teresa y Ana Ma-
rta Lombas AlVarez y s sus sobrinos 
carnales Saturnino, Avelina y Julio 
Lombss Diez, hijos do su hsrmano 
Julián, difunto, y en cuyos autos be 
acordado expedir el presente, qua 
ae fijará en el tablón de anuncios da 
este Juzgado y en el delmunlclpr.l de 
Pola de Qordón, a que pertenece el 
pueblo de Cillera, y se publicará en 
el BOLETIN OFICIAL de ia provincia, 
per el que se llama a cuantos se 
crean con derecho a la herencia del 
causante, para qua en el tórmlno de 
treinta días, a contar desde su publi-
cación, ir, ptrronen en este Juzgado 
a hacer uso del den cha de que se 
crean asistidos. 
Dado en La Vccllía a Veintisiete 
de septiembre de mil novecientos 
Veinte.—Juan Serrada.—Por su man-
dado, Fulgencio Llníre*. 
BATAL'-ÍN CAZADORES DE SEGOR-
BE, NÜM. 12 
JüZG '.DO DE •NSTRCCCIÓN 
Requisitoria 
Mindln Aibínd a (Dionisio), hijo 
de Ramón y da Jejtfj, netural da 
Duranga, soltero, jornalero, de 28 
EÜOÍ de eiSed, de 1,675 metros, color 
sano, pelo castefiú, cejas Idem, ojos 
azules, riarlz Egulloña, beca grnnde, 
batba poblada; stilas psrtlculífci, 
r.lrguns, domldliGrio últfm&mtmic en 
Duranga, prncoaodo por deserción 
simple, ccmpr.rfcerá ante t i Juez 
Instructor d«l Bit<!'k'nCozadors>; de 
Segarte, núm. 12, Comandsnts don 
Jo«é Garda So¡B!ln:!s. residente en 
Tetuán, en el término do irelnta 
d'aa. 
Tetuán 10 da sepücmbre 1920. 
Ei CommdBnte Jasz instruefer, J J»e 
Gsrcffi Solallnde. 
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